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Barth, Martin: Zeitgeschichte(n) - 150 Jahre Lohmann. 
Herausgegeben von der Lohmann GmbH & Co. KG, Neuwied. 
Neuwied: Verlag IDEEmedia GmbH, 2001. 176 S. ISBN 3-
934342-99-X. 
1851 gründete Friedrich Lüscher in Frankfurt am Main eine 
„Handlung in Materiaal", die Färbereien und Apotheken mit 
Kolonialwaren wie Indigo und Chinin belieferte. 150 Jahre später 
präsentiert sich die ehemalige Firma „Lüscher und Bömper" unter 
dem Markennamen Lohmann als weltweit tätiger Konzern, dessen 
Produkte im Alltag vielfach vorkommen. Mull und Wundverbände 
verbinden Apotheker und Ärzte seit Jahrzehnten mit diesem 
Namen. Aber wer hätte Schmerzpflaster, Koffertransportbänder 
und Autohimmel, ja sogar Handys in der Produktpalette des 
Hauses Lohmann vermutet? 
Der bildreiche Jubiläumsband wendet im ersten Teil einen Kunst-
griff an: Die Festschrift aus dem Jahr 1951 zum 100. Geburtstag 
des Unternehmens kommt als Faksimile zum Abdruck. Das 
Dokument markiert den erfolgreichen Wiederaufbau der Verband-
stoff-Fabrik, die nach dem Krieg den Verlust nahezu aller 
Betriebsstätten und Schutzrechte zu verkraften hatte. Der Reprint 
wird ergänzt um Erläuterungen aus heutiger Sicht, Zeittafeln so-
wie zahlreiche Fotos und Familien-Geschichten. 
Der zweite Teil des reich bebilderten Bandes widmet sich der 
Historie der vier heutigen Sparten des Unternehmens und stellt die 
jeweils wichtigsten Produkte vor. Neben dem klassischen Bereich 
Medical mit Verbandmitteln, Bandagen und Gipsbinden stehen die 
Therapie-Systeme, etwa das transdermale Schmerzpflaster. Die 
Entwicklung der heute ubiquitären Vlies-Stoffe kann der Leser am 
Beispiel der Metalline-Auflagen verfolgen. Schließlich sorgen 
Klebebänder von Lohmann für bleibende Verbindungen bei 
Autohimmeln und Handys. M. Plehn, Brackenheim 
Benzenhöfer, Udo: Studien zum Frühwerk des Paracelsus im 
Bereich Medizin und Naturkunde. Münster: Klemm & 
Oelschläger, 2005. 221 S. ISBN: ISBN 978-3-932577-91-8. 
In dem vorliegenden Werk wendet sich der als Verfasser einschlä-
giger Paracelsus-Studien und als Paracelsus-Biograph bekannte 
Udo Benzenhöfer den bisher nur wenig untersuchten frühen 
Schriften des Paracelsus zu. Dabei bedient sich der Autor der 
Edition von Karl Sudhoff und untersucht die Bände 1 bis 5, in de-
nen Sudhoff die frühen Schriften zusammengefasst hatte. Diese so 
genannten „vorbasileanischen" Texte (d. h. bis zum März 1527 
niedergeschrieben), werden von U. Benzenhöfer in einzelne 
Monographien aufgeteilt, deren Aufbau einem festen Schema 
folgt. Nach Nennung des Bandes und des Titels des paracelsischen 
Werkes und einer Vorbemerkung zur Editionslage wird dessen 
Druckgeschichte aufgezeigt. Eine kurze Inhaltsangabe schließt 
sich an; dann wird der paraphrasierte und mit vielen Zitaten belas-
tete Text wiedergegeben. Es folgen Kennwörter, Verweise auf an-
dere Texte des Paracelsus und schließlich die Beurteilung des 
Autors. Unter den untersuchten Texten ragen insbesondere die 
Schriften „Volumen Paramirum" , ,,Herbarius" ,,Von den natürli-
chen Bädern" und „Von den natürlichen Wassern" heraus, die U. 
Benzenhöfer vor allem auch im Hinblick auf die bei Sudhoff abge-
druckten Entwürfe und Fragmente beleuchtet. Dabei fällt auf, dass 
Paracelsus den klassischen Arzneischatz beibehält, sich aber schon 
in diesen frühen Jahren gegen die medizinischen Autoritäten wen-
det. Mit der Schrift „Von den ersten dreien Principiis oder 
Essentiis" setzt jene paracelsische Lehre von den drei Prinzipien 
,,Mercurius", ,,Sulphur" und „Sal" ein, die das spätere Werk cha-
rakterisiert und für den Früh- und Spätparacelsismus sowie seine 
Gegner bestimmend werden sollte. Auch die Fragmente zu 
Mineralien und der Transmutation der Metalle weisen auf spätere 
Ausarbeitungen hin. Als wohl bedeutendstes Frühwerk kann die 
„Archidoxis-Schrift" angesehen werden, in der Paracelsus seine 
Kosmologie, seine Lehre von der „virtus" oder Tugend des Arztes 
und den „Arcana" genannten Arzneimitteln sowie die Eigen-
schaften und Gewinnung der „Quinta essentia", der „Magisterii", 
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der „Specifica" und „Elixiere" niederlegte. Auch die Bücher 
„Vom langen Leben", die unter verschiedenen Titeln erschienen 
und Ratschläge gaben, wie es mit Hilfe von Arzneimitteln erreicht 
werden könnte, sind eindeutig dem Frühwerk zuzuordnen. Hiermit 
nähert sich das untersuchte Textkorpus der Baseler Zeit des 
Paracelsus mit den bei Sudhoff abgedruckten Briefen, Eingaben 
an den Rat der Stadt und Vorlesungen bzw. Vorlesungsmit-
schriften. 
Es ist U. Benzenhöfer gelungen, ein wenig mehr Licht in das 
Dunkel der Entstehungszeit der frühen Schriften des Paracelsus zu 
bringen. Für denjenigen, der sich nicht ständig mit diesem 
,,Lutherus medicorum" (der er nicht sein wollte!) beschäftigt, bie-
tet das Buch einen sinnvollen „Einstieg" in Leben und Werk eines 
Mannes, mit dem sich - wie man sieht - Medizin-, Pharmazie-
und Wissenschaftsgeschichte auch heute noch befassen. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Curth, Louise Hili (Hrsg.): From Physick to Pharmacology. Five 
Hundred Years of British Drug Retailing. Hampshire, UK: 
Ashgate Publishing Ltd., 2006. 174 S. ISBN: 0-546-3597-X. (The 
history of Retailing and Consumption; Bd. 3) 
Das Werk ist Teil einer interessanten multidisziplinären Serie, die 
unter dem Titel "The history of retailing and consumption" die 
Geschichte des Einzelhandels und Konsums verschiedener Güter 
untersucht. Nach der Kulturgeschichte der Bekleidung (Clothing 
culture 1350-1650) und der Möbel (Turning Hauses into Hornes. 
A history of the retailing and consumption of domestic furnish-
ings) spürt dieser Band nun den sozial- und kulturgeschichtlichen 
Hintergründen der Arznei- und Heilmittel aus lokal britischer 
Perspektive nach. Namhafte Autoren spannen in sieben Kapiteln 
den Zeitbogen über fünf Jahrhunderte. 
Louise Hill Curth, die auch als Herausgeberin fungiert, geht in ih-
rer ausführlichen Einleitung auf die komplexen Fragestellungen 
ein, die sich im Kontext zwischen Arzneimitteln und der 
Gesellschaft in der historischen Betrachtung ergeben. Der Handel 
mit Heilmitteln spiegelt dabei stets auch das gesellschaftliche 
Verständnis von Erkrankungen, deren Behandlung und dem 
Vertrauen in die entsprechenden Produkte wider. 
Mit Patrick Wallis nimmt sich ein ausgewiesener Kenner der 
Heilmitteldistribution im London des 16. und 17. Jahrhunderts an. 
Er geht dabei auch auf die Rolle der "Apothecaries" und deren 
Vereinigung ein und stellt die Arzneimittelvielfalt und den 
Arbeitsalltag der Herstellung in dieser Zeit anschaulich dar. 
Im dritten Kapitel, ebenfalls von der Herausgeberin verfasst, steht 
die Vermarktung von Markenarzneimitteln im Mittelpunkt. Im 17. 
Jahrhundert erlebt die regelmäßige medizinische Werbung in 
Almanachen und anderen Büchern einen ersten medialen 
Höhepunkt. Neben der konsequenten Auswertung entsprechender 
Quellen untersucht die Autorin den Einfluss der Werbung auf den 
Absatz auch am Beispiel einzelner Fertigwaren. 
Der medizinischen und arzneilichen Versorgung in den ländlichen 
Regionen des 18. Jahrhunderts widmet sich das f?lgende ~a~itel. 
Steven King analysiert dabei besonders auch die Arzneimittel-
versorgung der armen Bevölkerungsschichten. . 
Hilany Marland beschreibt in dem von ihr verfassten Teil des 
Buches die Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Die Rolle des 
"Chemist and Druggist" für das englische Apothekenwesen und 
die zahlreichen rechtlichen Neuerungen stellt sie kompakt und an-
schaulich dar. 
Der Arzneimittelversorgung und -distribution im 20. Jahrhundert 
widmen sich die beiden letzten Kapitel. Stuart Anderson weist für 
die Zeit zwischen 1900 und 1970 anhand von Statistiken den 
Einfluss des National Health Service (NHS) auf die Berufsaus-
übung der Apotheker nach. Die Analyse der ~n~ahl und 
Darreichungsformen der zu dispensiere~de~ Arz?eim~~t.el ~nd 
Rezepte gibt einen guten Einblick, wie sich die Tatlgkeits-
schwerpunkte wandelten. Auch aus den Veränderungen des 
Einkommens der Pharmazeuten im Vergleich zu anderen 
Berufsgruppen ergeben sich interes~ante Schlü~s~. 
Judy Slinn spannt im letzten Kapitel den zeitliche~ Bogen vo~ 
1948 bis 2000 also beinahe bis in die Gegenwart. Sie geht dabei 
auch besonde;s auf die Einflüsse der industriellen Fertigung der 
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Arzneimittel und die Vermarktungsstrategien der pharmazeuti-
schen Industrie ein. 
Der aufwendige Anmerkungsapparat zeugt in allen Kapiteln von 
einer akribischen und detaillierten Recherche. Nicht nur für 
Freunde der lokalen britischen Arzneimittelgeschichte ist das 
Buch sehr lesenswert. C. Staiger, Neu-Isenburg 
Haas, Jochen: Vigantol - Adolf Windaus und die Geschichte des 
Vitamin D. Stuttgart: Wiss. Ver!. Ges., 425 S. ISBN: 3-8047-
2223-7. 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ,,die genauen Umstände der 
Entdeckung des Vitamin D, die Entwicklung des Therapeutikums 
Vigantol und seiner Anwendung" zu klären. Die immerhin 425 
Seiten zählende Druckfassung der Heidelberger Dissertation glie-
dert sich in nur sechs Großkapitel: Einleitung und Forschungs-
stand, Die Geschichte der Mangelkrankheiten, Adolf Windaus, 
Vigantol, Zusammenfassung und Anhang. Ein hilfreiches 
Personen- und Sachregister schließt den Anhang ab. 
Haas greift für seine Untersuchung auf einen äußerst umfangrei-
chen Akten-Bestand der Firma Merck zurück, den er - entgegen 
üblichen Gepflogenheiten - im Verzeichnis der gedruckten Litera-
tur aufführt. Zudem dokumentiert er in Form von Regesten auf 
über 60 Seiten den Briefwechsel Windaus/Merck. 
Die beeindruckende Fülle des Materials zu einer eng umgrenzten 
Thematik und der offensichtliche Fleiß des Autors sind gleichzei-
tig der entscheidende Schwachpunkt der Arbeit: in der Liebe zum 
chemisch-patentrechtlichen Detail geht oft der rote Faden verlo-
ren. Vergeblich sucht der Leser komprimierte Zusammenfassun-
gen, eine Diskussion der Ergebnisse findet nicht statt. Dabei 
drängt es sich geradezu auf, die Entdeckungsgeschichte des 
Vitamin D mit der zuvor aufgefundener Vitamine zu vergleichen. 
Auch bei der Frage nach der Kooperation von Universität und 
pharmazeutischer Industrie böte sich ein vergleichendes Vorgehen 
(z.B. Butenandt-Schering) an. Der von Haas gepflegte rein des-
kriptive Ansatz kann u.E. für eine moderne Arzneimittelge-
schichte nicht befriedigen. U. Meyer, Berlin 
Heyll, Uwe: Wasser, Fasten Luft und Licht - Die Geschichte der 
Naturheilkunde in Deutschland. Frankfurt/New York: Campus-
Verlag, 2006. 310 S. ISBN: 978-3-593-37955-5. 
Die grundlegenden Arbeiten Carl Eduard Rothschuhs aus dem 
frühen 1980er-Jahren haben die Historiographie der Naturheil-
kunde nachhaltig geprägt. Gut zwanzig Jahre später liegt nun eine 
neukonzipierte, aus einem DGF-Projekt hervorgegangene, umfas-
sende Untersuchung als weitere Gesamtdarstellung des Themas 
vor, die von den Anfängen bis zu den Auswüchsen im "Dritten 
Reich" und die Nachkriegtransformation zur "Ganzheitsmedizin" 
reicht. Der Hauptteil des Werkes ist indes der Naturheilkunde im 
engeren Sinne gewidmet, die mit dem Elementen Wasser, Licht 
und Luft sowie diätetisch therapiert und weitgehend ohne den 
Einsatz von Arzneimitteln auskommt. Uwe Heyll zeichnet ent-
sprechend die Entwicklung von den Anfängen im beginnenden 19. 
Jahrhundert nach, die durch heute noch berühmte "Wasserheiler" 
wie Kneipp und Prießnitz, geprägt waren. Dabei gelingt es über-
zeugend und plausibel, Verbindungen und Verstrickungen, aber 
auch Besonderheiten und Gegensätze der jeweiligen Schulen dar-
zustellen, die vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts zutage 
traten als die Naturheilkunde als Ganzes in eine sichtliche 
Jdenti~ätskrise geriet. Interessant ist zu sehen, wie aus idealisti-
schen Gedanken Einzelner ganze Volksbewegungen entstanden 
und teilweise rasch wieder verschwanden oder im Richtungsstreit 
ihrer Verfechter zerrieben wurden. Besonders deutlich wird dies 
anhand der Veröffentlichungen in den einschlägigen naturheil-
kundlichen Zeitschriften, die offensichtlich sehr gründlich ausge-
wertet wurden. Besonderes Augenmerk wird auf die kontinuierli-
che Auseinandersetzung zwischen "Naturheilkundlern" und ap-
probierten Ärzten gelegt, die sich nicht selten die Methoden zu ei-
gen machten, sie aber auch rigoros bekämpften. In der Darstellung 
derartiger Zusammenhänge und Wechselwirkungen vor dem je-
weiligen historischen Hintergrund liegt denn auch die Stärke die-
ser Studie; sie beschränkt sich keineswegs auf die Beschreibung 
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der Lebensleistungen einzelner Protagonisten, deren Namen schon 
allein deshalb geläufig sind, weil nach ihnen ganze Verfahren be-
nannt wurden (Schroth-Kur, Kneipp-Guss etc.), sondern versucht 
erfolgreich, Entwicklungsstränge zu verfolgen. Insgesamt also ein 
äußerst lesenwertes und zudem erschwingliches Buch, das sich als 
maßgebliches Standardwerk neben Rothschuh einen Platz erobern 
dürfte. A. Heimstädter, Eschborn 
Hudson, Briony (Hrsg.): English delftware drug jars. The collec-
tion of the Museum of the Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain. London u. Chicago: Pharmaceutical Press, 2006. 271 S. 
ISBN: 13 978 0 85369 643 8. 
Wie Alan Humphries, der Bibliothekar des Thackray Museum in 
Leeds im Vorwort zu diesem Katalog der englischen Fayencen 
nach Delfter Vorbild (English deftware im Gegensatz zu Dutch 
Delftware) mitteilt, zählte man bis August 2005 in englischen 
Museen zusammen mit einigen überseeischen Sammlungen 1 992 
Apothekengefäße und 162 Pillenbretter dieser ausschließlich in 
England gefertigten Fayencen, von denen das Museum der 
Königlichen Pharmazeutischen Gesellschaft in London, 1 
Lambeth High Street, 172 Töpfe und 6 Pillenbretter besitzt. Die 
Entstehung dieser Sammlung schildert die Herausgeberin Briony 
Hudson in ihrem Vorwort. Nachdem Edward Morell Holmes 
(1843-1930) eine erste Sammlung zusammengetragen und verwal-
tet hatte, beschloss die Gesellschaft, 1937 ein Museum zu errich-
ten und stellte als „Kuratorin" - eigentlich Bibliothekarin - die 
Pharmazeutin Agnes Lothian Short ein, die von 1940 bis 1968 die-
ses Museum leitete. Frau Lothian Short erwies sich als Glücksfall 
für die Gesellschaft, war es doch ihr zu verdanken, dass große 
Sammlungen, so diejenigen von Geoffrey Howard, Ernest Saville 
Peck oder John Austen, die auch die im Katalog erfassten 
Apothekengefäße enthielten, ins Londoner Museum gelangten. In 
die Geschichte der englischen Fayencen führt eine Studie des 
Pharmaziehistorikers W. A. (Bill) Jackson ein, der deren Ent-
wicklung seit dem 16. Jahrhundert kenntnisreich darstellt. Dabei 
zeigt er die Entwicklung der Werkstätten und Manufakturen für 
Fayencen in ganz England auf und gibt Hinweise auf deren 
Signaturen - meist einfache Buchstaben wie beispielsweise ,B' für 
Edward Bye in Brislington. Diese Signaturen stellen eine der 
Besonderheiten für englische Fayencen dar, die andere liegt in der 
eher selten anzutreffenden vielfarbigen Bemalung (Polychromie), 
wie sie die Gefäße des Kontinents kennzeichnet. Es schließt sich 
eine Typenbezeichnung der Gefäße an, die von der kontinentalen 
abweicht (vgl. Hein/Wittop Koning, Bildkatalog 1, 1969): ,,dry 
Drug jar" ist ein Apothekentopf, ,,wet drug jar" eine Kanne oder 
„Chevrette" - Bezeichnungen, die im Katalog von Bedeutung 
sind. Auch die nachfolgenden Beschreibungen der Dekors (de-
sign) dienen dem Katalogaufbau. Die wichtigsten sind: ,,the pipe-
smoking man" (1650-1670), die „ribbon cartouche" (Banddekor, 
1655-1670), ,,angel with outspread wings" ( 1659-1725), ,,early 
songbirds" (um 1670), ,,Apollo and serpents" (um 1717), ,,Iater 
songbirds" ( 1700- 1770), ,,cherub with trumpets" ( 1700-1725) und 
„cherub and shell" (18. Jh. allgemein). Eine Ausnahmestellung 
nehmen die Apothekengefäße der „Society of Apothecaries" in 
London ein, die das Wappen dieser berühmten Gesellschaft tra-
gen; unter ihnen findet man auch die meisten polychromen 
Gefäße. 
Der sich anschließende Katalog beginnt mit frühen Gefäßen, die 
noch nicht in Delfter Manier gehalten sind (Early jars) und wird 
mit den Gefäßen mit Wappen (Display jars) vornehmlich der 
„Society of Apothecaries" fortgesetzt. Darauf folgen die 
Apothekengefäße in Delfter Manier nach den oben beschriebenen 
Dekors in chronologischer Abfolge. Jedes Gefäß ist farbig abge-
bildet und der Begleittext standardisiert: Der Zuordnungsnummer 
folgt die Beschreibung des Stücks, das Dekor, die Aufschrift und 
deren Übersetzung sowie die zeitgenössische Indikation. Zeit und 
Ort der Manufaktur, Maße und Herkunft sowie der Erhaltungs-
zustand werden anschließend gegeben. Es folgt als Abschluss die 
verwendete Literatur. Insgesamt werden 218 Stücke beschrieben, 
unter denen sich die 172 „English delftware drug jars" befinden. 5 
Pillenbretter und 5 Barbierschalen sowie ein Nachttopf und ein 
„Porringer" (vielleicht zum Servieren von Porridge, vielleicht aber 
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auch zur Blutaufnahme beim Aderlass) bilden den Abschluss des 
Kataloges. 
Dieses Werk, hervorragend ausgestattet und kommentiert, kann 
als Musterbeispiel zur Aufnahme und Präsentation kleiner kerami-
scher Sammlungen gelten. Gewöhnungsbedürftig mag für den 
kontinentalen Leser die Gliederung nach Dekors sein, die aber 
durchaus chronologisch aufgebaut ist und so einen guten 
Überblick bietet. Eine Bibliographie, der Hinweis auf andere 
Museen in Großbritannien, die solche Fayencen bewahren, und ein 
Index runden den Katalog ab. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Huwer, Elisabeth: Das Deutsche Apotheken-Museum. Schätze 
aus zwei Jahrtausenden Kultur- und Pharmaziegeschichte. Heraus-
gegeben von der Gesellschaft Deutsches Apotheken-Museum e.V. 
Regensburg: Schnell & Steiner, 2006. 308 S. ISBN-10: 3-7954-
1913-1. ISBN-13: 978-3-7954-1913-4. 
Mehr als eine halbe Million Menschen besuchen jährlich das 
Deutsche Apotheken-Museum. Fast alle sind bezaubert vom Glanz 
der Ausstellung im wunderschönen Ambiente des Heidelberger 
Schlosses. Das vorliegende Buch gibt dem Besucher die 
Möglichkeit, einen kleinen Ausschnitt davon mit nach Hause zu 
nehmen: Die brillanten Fotos laden zum Schmökern ein, und die 
verständlich geschriebenen Begleittexte eignen sich hervorragend, 
um das Gesehene zu vertiefen. 
Dabei handelt es sich um weit mehr als einen Ausstellungskatalog. 
Gekonnt spannt die Autorin den Bogen von der allgemeinen 
Pharmaziegeschichte zu den Kostbarkeiten der Heidelberger 
Sammlung, die mit Superlativen aufwarten kann. So verfügt das 
Museum über 2000 originale Arzneidrogen aus dem 16. bis 18. 
Jahrhundert und besitzt mit rund 800 Fayence- und 1800 
Glasstandgefäßen eine der weltweit größten Sammlungen dieser 
Art. Einige herausragende Beispiele werden in Text und Bild vor-
gestellt, wobei das Augenmerk der Autorin nicht nur auf den 
kunsthistorischen Besonderheiten liegt: Auch der praktische 
Gebrauch in der Apotheke wird anschaulich erklärt. Filigran ver-
zierte Mörser, Waagen und Reiseapotheken, Dampfapparate, aber 
auch Lehrbriefe, Arzneibücher und Kupferstiche - dem Leser öff-
net sich die ganze Welt der historischen Apotheke. 
Nicht selten verbinden sich mit einem Exponat wechselvolle, zu-
weilen anrührende Geschichten: So überstand ein gusseiserner 
Löwe mit Mörser und Pistill- einst Wahrzeichen der Mannheimer 
Löwen-Apotheke - den Zweiten Weltkrieg im sicheren Ausla-
gerungsquartier, während das stattliche Apothekengebäude völlig 
zerstört wurde. 
Die Stärke des Buches liegt darin, dass es sich nicht auf die 
Beschreibung der Museumsräume beschränkt. Vielmehr führt es 
den Leser in einer spannenden Zeitreise durch 2000 Jahre 
Pharmazie- und Kulturgeschichte. Die antike „Vier-Säfte-Lehre" 
wird ebenso erläutert wie die mittelalterliche Kloster-Heilkunde 
und die Entwicklung der Pharmazie zur modernen Wissenschaft. 
Auch der Wandel der Ausbildung vom Handwerk zum 
Studienfach findet Erwähnung. Somit stellt das Werk gerade für 
Apotheker und PT As einen idealen Einstieg in die Pharmazie-
geschichte dar. 
Zahlreiche Exponate lassen den „Arbeitsplatz Apotheke" in 
Offizin und Labor lebendig werden: Diverse Waagen, Tabletten-
pressen und Abgabegefäße fehlen ebenso wenig wie Zentrifugen, 
Destillationsapparate oder Geräte zur Dichtebestimmung. Der 
Industrialisierungsprozess veränderte das Berufsbild nachhaltig: 
Durch das Aufkommen von Fertigarzneimitteln rückte die Her-
stellung von Medikamenten immer mehr in den Hintergrund. 
Meilensteine wie Aspirin®, Salvarsan®, Penicillin® und die Anti-
Baby-Pille werden vorgestellt, aber auch das Contergan®, dessen 
dramatische Nebenwirkungen einen Wendepunkt in der Erfolgs-
geschichte synthetischer Arzneimittel markierten. 
Insgesamt darf man das Buch als rundum gelungen bezeichnen. Es 
bietet für jeden etwas: Prächtige Bilder für den Museumsbesucher, 
verständliche Texte für den pharmaziehistorisch interessierten 
Laien, Vertiefung und Veranschaulichung für den Fachhistoriker. 
Kein Wunder, dass die Buchhandelsausgabe bereits vergriffen ist! 
L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
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Kästner, Ingrid (Hrsg.): S. V. Anickov: Am Rubikon zweier 
Epochen. Aachen: Shaker Verlag, 2006. 297 S. ISBN: 3-8322-
5291-6. 
Als Band 13 der von Dietrich von Engelhardt und Ingrid Käst 
R 
.h ner 
verantwortet~n et e „Deutsch-russische Beziehungen in Medizin 
und Naturwissenschaften" erschienen die Memoiren des russi-
sc_hen Pharmako!og~n Sergej Viktorovic Anickov ( 1892-198 I ). 
D1e von der Le1pz1ger Pharmakologin und Medizinhistorikerin 
K~stner äußerst sorgfältig edierten und kommentierten Lebens-
ennnerun~en geb~n-~inblicke in eine längst versunkene Welt, die 
dem westlich so~rnhs1erten Leser zunächst fremd erscheint. Umso 
m~hr e.rfreue~- die anschaulichen Schilderungen Anickovs, so z.B. 
seme ihn pragenden Begegnungen mit Ivan Petrovic Pavlov 
(1849-1961). Den späteren Nobelpreisträger lernte er schon als 
Junge in der Sommerfrische kennen, wo er auf die Frage Pavlovs 
,,N~, wie ~-eht's kleiner Kn_irps" parierte: ,,Selber kleiner Knirps". 
Amckov fugt an: ,,Der ,kleme Knirps' ... konnte damals nicht ah-
nen, dass das Onkelehen, dem er so unhöflich geantwortet hatte 
für_ihn einmal nicht nur der verehrte Lehrer, sondern auch der a~ 
meisten g~s~hätzte Mensch auf der ganzen Welt werden sollte." 
Als Med1zmstudent lernte Anickov dann den Lehr- und 
Forschungsst_il _Pavlovs aus nächster Nähe kennen. Die Vorlesung 
war so konz1p1ert, als nehme der Student „aktiv an der wissen-
scha~tlichen Unt_ersuchung teil und entdecke selbst, was der große 
Phys10loge bereits entdeckt hatte ... Wenn er einen Abschnitt sei-
n~r Vorlesung beendet hatte, hielt er inne und fragte: ,Fragen, was 
g1bt„es für Fragen?' - und wenn es keine Fragen gab, so war er 
enttauscht und nahm an, dass seine Vorlesung nicht verständlich 
gewesen sei. .. Er erklärte seinen Schülern, dass das unerwartete 
Ergebnis ein~s Exper(ments das Interessanteste und Wichtigste für 
den Fortschntt der Wissenschaft sei, weil es den Forscher mit neu-
en, noch unbekannten Fakten konfrontiere, die untersucht und er-
klärt werden müssen." 
Obwohl Anickov nach eigenem Bekunden „das erste Lehrbuch der 
Pharmakologie", dem_ das „Prinzip des Nervismus" zugrunde lag, 
verfasste, wahrte er Distanz zur stalinistischen Dogmatisierung der 
Pavlovschen Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg: ,,Rückblickend 
muss man feststellen, dass . . . eine Reihe von Fehlern und 
Verfälschungen zugelassen wurde, die für die Verbreitung der 
~-ehre ~avlovs durchaus nicht hilfreichen waren. Mit Befriedigung 
lasst sich aber feststellen, dass während dieser Diskussionen, bei 
denen unter den sowjetischen Physiologen sehr kontroverse 
Meinungen vertreten wurden, die Pharmakologen eine freund-
schaftlich verbundene Wissenschaftlerfamilie blieben." 
Anichkov war - so der Pharmakologe Ullrich Trendelenburg - ein 
„patriotisch gesinnter Mensch in einer ideologisch orientierten 
Diktatur." U. Meyer, Berlin 
Oelschläger, Herbert und Sieglinde Ueberall: Die Pharmazie an 
der Universität Frankfurt am Main im Wandel der Zeiten (1914 -
2004). Stuttgart: Steiner, 2006. 413 S. ISBN: 978-3-515-08971-5. 
Weit mehr als 4000 Studenten haben von 1949 bis 2004 in 
Frankfurt das Pharmazeutische Staatsexamen bestanden. Professor 
Dr. Herbert Oelschläger (t 2. Juni 2006) und Dr. Sieglinde 
Ueberall werden den meisten „Ehemaligen" in lebhafter Erinne-
rung sein: über fast vier Jahrzehnte hinweg begleiteten beide einen 
Großteil der Absolventen durch Studium und Prüfungen, mal mit 
gestrengem Blick, aber auch mit warmherziger Aufmunterung. 
Wer nun vermutet, das vorliegende Werk lege seinen Schwer-
punkt hauptsächlich auf die Blütezeit des „Tetravirats" der 
Hochschullehrer Oelschläger, Schneider, Thoma und Mutschler, 
wird schnell eines Anderen belehrt. 
Zwei kurze einleitende Kapitel widmen sich der Gründung der 
Universität Frankfurt, die 1914 entstand und erst 1932 den Namen 
Johann Wolfgang Goethe-Universität erhielt, sowie dem 
Apothekenwesen der Stadt in der Zeit vom 15. bis zum 20. 
Jahrhundert. Die folgenden Kapitel zerlegen die Geschichte der 
Hochschulpharmazie Frankfurts in Zeitabschnitte, die den jeweils 
prägenden Hochschullehrern und ihrem Schaffen zugeordnet wer-
den. Der Kunstgriff, historische Entwicklungen sehr persönlich 
durch das Nachzeichnen von Lebensläufen einzelner Hochschul-
lehrer zu beschreiben, verleiht dem Buch trotz seines außerordent-
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liehen Faktenreichtums einen fast erzählenden Charakter. 
Unterstützt wird dies durch zahlreiche Fotos und Abbildungen, an 
dene~ de: Leser beim Durchblättern buchstäblich hängen bleibt 
1;1_nd sich m den Text vertieft. Am Beginn der Pharmazie steht die 
A:a Mannich - Brandt (1919 - 1929), danach folgt die Ära 
D1_eterle_ - Sc~eiber -:: Laubender (1928 - 1945). Die Nachkriegs-
zeit begmnt mit der Ara Rohmann - Schreiber - Laubender (1949 
- 1965), die abgelöst wird von der Ära Oelschläger - Schneider -
Thoma - Mutschler (1963 - 1996). 
In den Zeitraum der letztgenannten Ära fallen die Jahre der 
Stud~_nte~unru~en, denen ein eigenes Kapitel gewidmet ist. 
Ausfuhrhch W!fd dargelegt, wie sich das Hessische Hochschul-
gesetz von 1 ~70 und mehrere Änderungen der Approbations-
ordn~ng auf die pharmazeutische Ausbildung an der Hochschule 
auswirkten. In den bildungspolitischen Abschnitten trägt das Buch 
unverkennbar die Handschrift des - wie er sich selbst in der 
Sch~ft nennt - ,,rechtsliberalen Institutsdirektors" Oelschläger, 
was ~ed~n, de~ den _Autor kannte, nicht verwundern mag. 
Schheßhch W!fd dte Chronologie mit dem Kapitel , "Die nachfol-
gende Generation von Hochschullehrern - Die Jahre 1990- 2004" 
weitergeführt. Die Zeitrechnung der „nachfolgende Generation" 
begann mit der Berufung von Professor Theodor Dingermann, der 
als Molekularbiologe die Pharmazeutische Biologie von der reinen 
Pharmakognosie zu einer modernen Life Science Wissenschaft 
ausbaute. Auch organisatorisch entwickelte sich die pharmazeuti-
sche_ Ausb_ild_ung weiter. Zu nennen ist beispielsweise das 
Fert1garzne1m1ttelseminar und die Winter- und Sommerschule, 
aber auch das Graduiertenkolleg. In die Zukunft weisen die 
Zusammenarbeit der Pharmazeutischen Institute in Frankfurt mit 
der Pharmaindustrie, wie die Firma Phenion und das Zentrum für 
A~zneimittel-Forschung, -Entwicklung und -Sicherheit (ZAFES) 
zeigen. 
Ein ausführlicher Anhang von 100 Seiten rundet das Buch ab; u. a. 
finden sich Listen von allen Absolventen zwischen 1949 und 2004 
(!), Prüfungsfragen von 1970 sowie Laudationes. 
Die Autoren haben es verstanden, die außerordentlich ereignisrei-
chen 90 Jahre trotz der Fülle der zusammengetragenen Details 
kompakt darzustellen. So ist das facettenreiche Werk nicht nur ei-
ne Fundgrube für Biographien zu Frankfurts pharmazeutischem 
Lehrkörper der letzten hundert Jahre, sondern es wird beispiels-
weise auch über die bauliche Geschichte der Institute berichtet. 
Insgesamt haben beide Autoren ein außerordentliches Stück 
9uellenarbeit geleistet, das nicht zuletzt durch die fast 50 „persön-
h~hen lV!itteilu_ngen" von Professoren und Zeitzeugen einen Blick 
hmter die Kuhssen der Pharmazie in Frankfurt erlaubt. Ein sehr 
gelungenes Werk! A. Schenk, Franlifurt 
Richter, Claudia: Phytopharmaka und Pharmazeutika in Hein-
richs von Pfalzpaint ,Wündärznei' (1460). Untersuchungen zur 
tr~:11?atologischen Pharmakobotanik des Mittelalters. Würzburg: 
Komgshausen & Neumann, 2004. 428 S. Frontispiz, 8°. ISBN: 
3-8260-2967-4. (Würzburger medizinhistorische Forschungen 
Bd. 84) ' 
1460 verfasste der Deutschordensritter Heinrich von Pfalzpaint (* 
nac? 1400, t vor 1465) seine ausschließlich dem eigenen Schüler-
kreis zugedachte , Wündärznei'. Ein zeitnaher Druck und damit ei-
ne wissenschaftliche Rezeption sind diesem Handbuch der 
Chirurgie versagt geblieben; der 1868 von H. Haeser und A. Th. 
Middeldorpf besorgte Erstdruck des 1858 im Manuskript wieder-
entdeckten Werkes konnte Pfalzpaints medizinische Lebens-
leistung nur noch wissenschaftsgeschichtlich vermitteln. 
Die vorliegende interdisziplinäre Dissertation vereint die 
Kompetenz einer approbierten Apothekerin mit Promotions-
stu~iu~ in !"'ledizingeschichte und pharmazeutischer Biologie mit 
derJemgen ihrer Würzburger Betreuer: Prof. Dr. Franz C. Czygan 
(Pharmazeutische Biologie) und Prof. Dr. Dr. Gundolf Keil 
(Geschichte der Medizin). Claudia Richters Anliegen ist es, das in 
den Rezepten der , Wündärznei' dokumentierte pharmakognosti-
sche Wissen im Detail zu untersuchen; sie stellt es einerseits in 
den historischen Kontext spätmittelalterlicher Krankheitslehren 
andererseits der modernen Pharmakologie und Pharmakobotanik 
gegenüber. So soll versucht werden, "einen weiten Bogen zwi-
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sehen dem Erfahrungsschatz des Wundarztes, dem zugrundelie-
genden Wissen der Viersäftelehre und unserem modernen 
Forschungsstand zu spannen." (S. 18). 
Den Hauptteil bilden drei Abschnitte: Der erste (S. 21-36) be-
schreibt Pfalzpaints Leben und Werk, der zweite (S. 41-138) fasst 
die Inhalte jedes einzelnen Kapitels der , Wündärznei' kommentie-
rend zusammen, der dritte (S. 139-373) stellt in alphabetischer 
Reihung die in diesem Werk genannten 171 Pflanzen unter den 
heutigen deutschen Bezeichnungen monographieartig vor. 
Reichhaltige Verweise aus dem monographischen in den ebenfalls 
nummerierten Kommentarteil lassen den heilkundlichen Kontext 
zügig ermitteln. Über eine Rubrik "Synonyma" wird ersichtlich, 
wie die monographierte Pflanze im Dialekt der Breslauer 
Handschrift genannt wird. 
Ein Schwerpunkt von Richters Arbeit liegt in der Identifikation ei-
nes Großteils der , Wündärznei' -Pflanzen, von denen sie 65% über 
die frühnhdt. Namen (,,Identifikationsklasse I"), 18% mittels der 
von Pfalzpaint beigegebenen botanischen Beschreibungen (,,III") 
bzw. der Synonyma (,,II") und weitere vier aufgrund der 
Indikationsgebiete unter Berücksichtigung humoralpathologischer 
Zusammenhänge (,,IV") bestimmt; für jedes Gewächs des nicht si-
cher identifizierbaren Restes (15%, ,,V") sind meist mehrere 
Deutungsvorschläge zur Diskussion gestellt. Durch diese 
Klassenzuweisung wird die Darstellung schätzenswert transparent, 
zumal die Angaben der medizin- und pharmaziehistorischen 
Standardliteratur, von denen Richters Identifikationen abhängen, 
jeweils genauestens verzeichnet sind. 
Das vorliegende Buch ist in seiner klaren, übersichtlichen 
Struktur, methodisch in sich schlüssig und nachvollziehbar, auch 
und gerade im Rahmen des pharmaziehistorischen Forschungs-
schrifttums von großem und langfristigem Nutzen. 
T. Pommerening, Mainz 
Skopp, Horst: Überlebenschance Pharmazie: Imaginäre Schlösser 
1921 - 1950. Von Breslau zum Polarkreis zurück in den Westen. 
Hamburg: Mein Buch, 2006. 457 S. ISBN: 3-86516-657-1. 
Es ist sehr erfreulich, dass von der Konjunktur, die gegenwärtig 
Autobiographien erleben, auch die Pharmazie profitiert. Während 
Politiker, Schauspieler und Pop-Idole ihre Lebensbeichten mit 
wirtschaftlichem Erfolg vermarkten, veröffentlichen Apotheker ih-
re Memoiren im Selbstverlag auf eigene Rechnung. Wir verdan-
ken diesem Idealismus wertvolle Zeugnisse vom Leben der 
Apotheker in vergangenen Zeiten, für die es bald keine Zeitzeugen 
mehr geben wird. Dies gilt besonders für Lebensberichte der 
Generation, die den Krieg miterlebt hat, und über Gefangenschaft, 
oder, wie im Fall von Skopp, über Internierung in einem Straflager 
berichten. 
Der Autor gliedert seine Autobiographie nach Schlössern, die be-
sonderen Bezug zu seinen jeweiligen Lebensstationen hatten, so in 
Breslau, wo er aufwuchs, ein Tokajer-Winzerschloss, in dem er 
sich als Soldat zeitweise aufhielt, schließlich Sibirien ohne 
Schloss und dann Braunschweig, wo er sein Pharmaziestudium 
absolvierte, und Detmold, der neue Heimatort des Apothekers. 
Breiten Raum nimmt Skopps Herkunft, Kindheit und Jugend in 
Breslau ein. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen als Sohn ei-
nes Dekorateurs und Schriftmalers auf, die Mutter betrieb ein 
Feinkostgeschäft. Nach dem Abitur 1940 wurde er zum 
Arbeitsdienst und anschließend zur Wehrmacht einberufen. 
Obwohl er zunächst Jura studierte, ließ er sich 1943, kurz nach 
dem Tod seines Vaters, exmatrikulieren und stattdessen für Pha-
rmazie immatrikulieren. Die von seinem Vater ersparten 60 000 
Reichsmark sollten zum Ankauf einer Apotheke dienen. Er bean-
tragte einen Studienurlaub als Pharmazeut und die Pharmazie bot 
ihm also die Chance zum Überleben. 
Im Februar 1944 begann er seine Apothekerausbildung in der 
Uhland-Apotheke Breslau. Seine Schilderungen über das Leben in 
der Apotheke sind knapp, jedoch anschaulich und bieten einen 
Einblick in Personal und Arbeitsbedingungen einer Apotheke in 
der Kriegszeit. Zugleich erfährt man e1mges über die 
Besonderheiten eines zur pharmazeutischen Ausbildung beurlaub-
ten Wehrmachtssoldaten und über die Ausbildung der 
Vorexaminierten in jener Zeit. Obwohl zwischenzeitlich .in ver-
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schiedenen Lazarettapotheken und in Sanitätskorps tätig, worüber 
der Autor ausführlich berichtet, kehrte er im Dezember 1944 in 
seine Lehrapotheke zurück. Er erlebte hier, wie Breslau zur 
Festung erklärt wurde, und musste als Soldat in der Stadt bleiben, 
um Sanitätsmaterial sicherzustellen. Dass er noch die Möglichkeit 
ergriff, in dieser Zeit das Vorexamen abzulegen, was ihm später 
den Einstieg in den Apothekerberuf erleichtern sollte, zeigt, dass 
selbst in der Untergangsstimmung noch die deutsche Bürokratie 
funktionierte. 
Als Angehöriger einer Studentenkompanie und Sanitätsdienstgrad 
geriet er in russische Gefangenschaft, wo er, ohne beteiligt gewe-
sen zu sein, des Kollektivmordes angeklagt zu sieben Jahren 
Regimelager verurteilt wurde. Bis zum April 1950, als der Prozess 
neu aufgerollt wurde, war er als Gefangener in der Nähe vor 
Workuta nördlich des Polarkreises in Sibirien interniert. Nach sei-
ner Rückkehr bot sich die Möglichkeit, in seinen Beruf zurückzu-
kehren, jedoch zeigt sein Bericht auch, wie schwierig dies für ehe-
malige Soldaten und Vertriebene war. Seinen Bericht über die 
Gefangenschaft im sibirischen Straflager wird man kaum ohne in-
nere Bewegung lesen, wie überhaupt die Autobiographie außeror-
dentlich spannend geschrieben ist, weshalb der Rezensent sie in 
zwei Tagen in einem Stück durchgelesen hat. 
Auch wenn die Passagen zur Pharmazie knapper gehalten sind als 
in anderen Apotheker-Autobiographien, so erweist sich das Werk 
auch als eine pharmaziehistorische Quelle. Es besitzt hohe 
Authentizität und enthält auch persönliche Berichte von Freunden 
und Bekannten, die ihre Sicht beisteuern. Diese Autobiographie 
sei vor allem der jüngeren Generation, die die „Gnade der späten 
Geburt" vor derartigen Erlebnisse schützte, zur Lektüre empfohlen. 
Ch. Friedrich, Marburg 
Walter, Hans-Henning: Der salzige Jungbrunnen. Geschichte der 
deutschen Soleheilbäder. Freiberg (Sachsen): Drei Birken Verlag, 
2006. 324 S. ISBN: 978-3-936980-09-7. 
Seitdem sich der Mensch dem Ackerbau und damit der pflanzli-
chen Kost zuwandte, wurde der Verzehr von Salz lebensnotwen-
dig. Schließlich lernte man, dass Salz auch zur Konservierung 
von Lebensmitteln verwendet werden kann. Salz bzw. Salzwasser 
haben für bestimmte Krankheiten zuweilen sogar eine heilende 
Wirkung, eine Eigenschaft, die besonders seit der Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert Ärzte zu nutzten wissen. Bedingt durch die 
ungleichmäßige Verteilung der Salzvorkommen auf der Erde ist 
Salz seit alters her ein gefragtes Handelsobjekt, es schrieb 
Geschichte. Ihr ist der Autor bereits in seinem 1984 publizierten 
Buch „Mit dem Salz durch die Jalirtausende" nachgegangen. 
In der vorliegenden Schrift geht es ihm um die Verknüpfung von 
Salzgewinnung und Badekultur. Er zeigt, wie die Sole (salzhalti-
ges Quellwasser), aus der ursprünglich durch Eindampfen das be-
gehrte Siedesalz dargestellt wurde, eine interessante Neben-
funktion als Therapeutikum bekam. Sie wurde zum „salzigen 
Jungbrunnen". Besonders seit dem 19. Jahrhundert nutzte man 
Sole zum Baden, für Trinkkuren und zum Inhalieren. Traditionelle 
und neu erschlossene Produktionsstätten von Siedesalz wurden zu 
Soleheilbädern. So entstanden Solekurorte, die dann häufig ein 
reiches Eigenleben entfalteten. 
Der Autor verfolgt die Geschichte von insgesamt 73 deutschen 
Solekurorten, von großen und kleinen, von berühmten und heute 
fast vergessenen. Er versteht es, die historische Entwicklung der 
einzelnen Standorte mit informativen Details aus der Zeit-, 
Technik- und Medizingeschichte zu verknüpfen. Das Resultat ist 
eine kulturhistorisch wertvolle Arbeit, die nicht nur sehr interes-
sant, sondern auch gut lesbar ist. 
Zur Vorbereitung auf die Thematik wird der Leser in einem ein-
führenden Kapitel mit der Technologie des Salzsiedens in offenen 
Siedepfannen bekannt gemacht und über Berührungspunkte zum 
Badewesen informiert. Es folgt ein zweites Einführungskapitel 
über den historischen Entwicklungsweg der Soleheilkunde in 
Deutschland von den Anfängen bis hin zum modernen „Wellness" 
und „Anti-Aging". 
Die Ausführungen basieren auf langjährigen Quellenstudien in 
Archiven und Museen und auf umfangreichen Materialsamm-




Autors mit Heimatforschern und Kurverwaltungen. Er betont, dass 
er, zum Teil wiederholt, seine Texte den entsprechenden 
Stadtarchiven und Kurverwaltungen zur Prüfung vorgelegt hat. 
Dagegen hat er sich, offensichtlich aus Gründen der Lesbarkeit 
mit Literaturnachweisen zurückgehalten. Doch man findet zu je~ 
dem der 73 Standorte eine Auswahl von Literaturhinweisen, die 
eine Vertiefung des Stoffes ermöglichen. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Vielzahl geschickt ausgewählter und häufig farbiger 
Illustrationen, auf den Durchschnitt bezogen sind es mehr als eine 
Abbildung pro Seite! Eine beigelegte Landkarte, in der die be-
schriebenen Standorte eingetragen sind, erleichtert dem Leser die 
geographische Orientierung. 
Die Gestaltung des Buches ist sehr ansprechend und bestätigt die 
Liebe des Autors zum Detail und seine gründliche Arbeitweise. 
Schon mit dem Titelbild „Der Jungbrunnen" von Lucas Cranach 
dem Älteren (1472 - 1553) wird der Leser auf den „salzigen 
Jungbrunnen" neugierig gemacht. Die vorderen inneren Um-
schlagseiten zeigen eine zeitgenössische Darstellung „Der Kur-
park von Salzelmen" von Frau Dr. Ursula Walter aus dem Jahre 
2005. Dagegen ist auf den hinteren inneren Umschlagseiten ein hi-
storischer Kupferstich aus dem Jahre 1846 wiedergegeben, der das 
Solbad Wittekind bei Halle (Saale) abbildet. 
Kurzweilig und illustrativ, lehrreich, doch nicht belehrend, solide 
und ansprechend, sind etwa die Adjektive, die die vorliegende 
Schrift charakterisieren können. H. Remane, Halle/Leipzig 
Winter, Gerd: Arzneiverpackungen vergangener Jahrhunderte. 
Eine Reminiszenz. Kolkwitz-Eichow: bc-fotoverlag, 2006. 143 S. 
Recherche von Carl-Ewald Löwen, Berlin. 
Verpackungen von Arzneimitteln werden nach Gebrauch meist 
weggeworfen. Glücklicherweise gibt es jedoch Menschen wie 
Carl-Ewald Löwen, die von alten Packungen fasziniert sind und 
diese eifrig sammeln. Der gelernte Drogist arbeitete viele Jahre im 
pharmazeutischen Großhandel in leitender Position. Seine 
Kollektion umfasst inzwischen 5 000 verschiedene Arznei ver-· 
packungen - Schachteln, Fläschchen, Dosen und Tuben - aus den 
letzten 200 Jahren. Die interessantesten und schönsten Stücke der 
wohl einmaligen Sammlung sind in diesem prächtigen Bildband 
versammelt. 
Die zahlreichen farbigen Abbildungen und Begleittexte bestechen 
durch ausgezeichnete Qualität. Zunächst stellt der Verfasser ver-
schiedene Materialien wie Papier, Pappe oder Glas vor und zeigt 
Tüten, Schachteln und Flaschen. Dabei wird der Einfluss der je-
weiligen Stil-Epochen deutlich, etwa anhand einer „Kaiser-Borax 
Seifenschachtel" in opulenter Jugendstil-Ornamentik. Im dritten 
Kapitel sind die Emballagen nach Indikationen geordnet: So sollte 
das Pechpflaster Marke „Katzensprung" den gichtgeplagten 
Patienten helfen, während das „Wachhaltemittel Kola-Dultz" als 
,,bewährtes Anregungsmittel für das Nervensystem" galt. 
Die „Pfeffermünzpastillen" der Kronen-Apotheke aus Bad 
Reichenhall wurden in einer wunderschön verzierten Dose ver-
packt und finden sich anschließend unter „Apotheken und 
Geschichte(n)". 
Klangvolle Namen wie Bayer, Merck und Madaus präsentieren 
sich im Abschnitt „Firmen und Erfinder" mit ihren weltbekannten 
Arzneien. Selbst die Firma Gehe & Co aus Dresden sorgt hier für 
Annehmlichkeiten: Die Dosen mit „Burks Kodein-Pastillen" oder 
„Calcium Resorpta" sind einfach schön anzuschauen und wecken 
bei jedem Apotheker nostalgische Erinnerungen an die gute alte 
Zeit. 
Die Erfolge der deutschen pharmazeutischen Industrie im ausge-
henden 19. Jahrhundert sind nicht zuletzt konsequenter Marken-
arbeit zu verdanken. Marken wie Nivea®, Odol® oder Aspirin® 
standen stets für beste Qualität. Eindrucksvolle Beispiele hierfür 
finden sich im letzten Teil des bibliophilen Bandes. 
Fazit: Der Bildband ist in unserem visuellen Zeitalter doppelt 
nützlich: Dem Auge des Pharmaziehistorikers tut sich eine reich-
haltige Fundgrube auf, für den „Normal-Pharmazeuten" dient er 
als Einstieg in die Geschichte seines Faches. 
M. Plehn, Brackenheim 
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Zettler, Lothar: Kneipp. Wandel - Wort - Wasser. Ein literari-
sches Bilderbuch. Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 
2006. 160 S. ISBN: 3-89870-321-5. 
Sebastian Kneipp wird 1821 in dem Dorf Stephansried (bei 
Ottobeuren) geboren. 1855 kommt er als Beichtvater zu den 
Dominikanerinnen nach Wörishofen. Elf Jahre danach erscheint 
sein bahnbrechendes Buch „Meine Wasserkur", das in kurzer Zeit 
in 14 Sprachen übersetzt wird und viele Auflagen erlebt. In 
Wörishofen - seit 1920 Bad Wörishofen - stirbt Sebastian Kneipp 
1897. ,,Gekneippt" wird seither nicht nur in Bad Wörishofen, und 
durch die in letzter Zeit zunehmende Ausrichtung auf „Wellness" 
und der Orientierung auf ein an dem Rhythmus der Natur ange-
lehntes Leben finden Kneipps Lehren nach wie vor Zuspruch. 
Doch darum geht es in diesem Büchlein weniger. Der Verfasser 
Lothar Zettler, bei dessen Ur-Urgroßvater Bernhard Zettler 
Sebastian Kneipp die Dorfschule besuchte, führt den Menschen 
Kneipp mit dem Leben und den Geschehnissen seiner Heimat und 
seines Dorfes Stephansried zusammen. So werden die 
„Lebensläufe" von Stephansried und Wörishofen parallel zu 
Sebastian Kneipps curriculum vitae dargeboten. Bilder und Texte 
dokumentieren die Veränderungen der Dörfer; sie stellen das uner-
bittliche Fortschreiten der technischen Entwicklung der menschli-
chen Gemeinschaft in einer überschaubaren Dorfgemeinschaft ge-
genüber. Aus dieser Dorfgemeinschaft heraus, in der oft zusam-
men hart gearbeitet wurde und die - als Bauerndorf - den 
Einwirkungen von Wind und Wetter viel stärker ausgeliefert war 
als die meisten beruflichen Tätigkeiten heute, aus dieser 
Gemeinschaft und aus dieser Mystik des Zusammenlebens ent-
stand die Lehre Kneipps, die in wenigen kurzen Zitaten im 
Büchlein vorgestellt wird. 
Auf sinnigerweise oft schwarzem Untergrund werden alte Fotos 
aus Stephansried und vergleichbaren Dörfern abgebildet, begleitet 
von Versen Lothar Zettlers und anderen Texten. Neben den meist 
besinnlichen und stimmungsvollen Aufnahmen wurden Bilder des 
Künstlers Erich Schickling eingefügt, die - so reizvoll sie sind -, 
doch durch ihre Modernität ihrerseits den Leser irritieren. Alles 
mündet in einen Abgesang auf die „gute alte Zeit" und in die 
Mahnung, man solle sich doch wieder mehr auf die natürlichen 
Rhythmen des Lebens besinnen. Recht hat Lothar Zettler - doch 
dürfte er inzwischen kaum mehr sein als der einsame Rufer in der 
Wüste. 
Das aufwendig und mit viel Enthusiasmus gestaltete Buch richtet 
sich allerdings weniger an den Pharmaziehistoriker, der eine wis-
senschaftliche Abhandlung über den „Wasserdoktor" sucht, son-
dern eher an einen Leser, der sich emotional auf die Lebenswelt 
Sebastian Kneipps einlassen möchte - eine Lebenswelt, die dem 
Untergang geweiht ist. A. Reinthal, Heidelberg/Marbach 
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